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                   【フィナーレでの 
実行委員長の最後の挨拶】 






























まさに読経の声や所作は耳と目を満足させるといえる。   
 






















































今年は自分たち     






























































その年齢層も広く、ちいさな    
                  お子様から杖をついたご老人  









































11月 12日（土）  11時～12時  
              9時～13時 
             13時～15時 
 
        
     
12月 17日（土） 11時～12時 
              09時～13時 
   13時～15時 
  
❀ 天台声明公演 「大般若轉讀會」  12月 17日（土）   





あさ市    南門 けやき広場 




花会式（天台宗）  鴨台さざえ堂 
あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  3号館 1階 
 
          15時開演  於 礼拝堂 
巻頭言執筆者 紹介 
 森 晴彦  （もり はるひこ） 
大正大学 表現学部 表現文化学科 教授 
大阪芸術大学 芸術学部 卒業  大正大学大学院 文学研究科 
修士課程 修了  同博士課程 単位取得満期退学  平成 13年 
11月に博士（文学）の学位を取得。 
大正大学・明海大学非常勤講師等を経て、平成 22年４月に大正 




巻頭写真    さざえ堂を見上げる菊花 
              撮影：鴨台クリエイティブフィルム 土井 陽 
※BSR通信は、本学関係宗派の研究機関、仏教系新聞 各社、 
当該分野関係研究者および本学各学科などに配付してい 
ます。また、本学ホームページ  「地域・社会貢献、鴨台プロ 
ジェクトセンター」 の箇所にて公開しています。 
 【坂東三十三観音 
お砂踏み霊場】 
